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Á társadalom élete fejlődéséne 
nem utolsó faktora: a harc, a küzdelem. 
Harc az egyének, az osztályok és az álla 
raok között. A béke, ^ llapotát nem lehet 
állandónak, végérvényesnek, sőt meg álta 
lánosnak sem mondanunk. 
Maga az állam is küzdelemnek, 
erő -mérkőzésnek az eredménye, hol az e-
rőseüb társadalmi alakulat,közönség /De-
meinschaft/ uralkodóvá válikjs államként 
jelentkezik. 
A jogfejlődésben is régen túl­
haladottnak tekinthető a történeti isko­
la /Savigny / álláspontja, mely szerint 
a jog a népszellem lassan kialakuló pro­
duktumaként tekintendő. A jog is harc e-
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redménye, ami azonban még sem'ássa alá-
annak Közérdekűségét. /Kampf üms Aecht. 
Ihering./ A gazdasági élet sem más,mint 
harc,küzdelem a természet mostohaságá-
vál szemben. A cseregazdaság központi, 
alapvető jelensége: az ár is egy küzde­
lemnek, a kereslet és kínálatküzdelmé­
nek az eredménye. 
Örökös harc folyik a munkaadók 
és a munkavállalók között is, és a tőke 
és munka ezen harcának a munkavállalók' 
oldalán megnyilatkozó eszkö2-e a sztrájk. 
A munkaviszályok alapmotívuma 
a keresleti és kínálati -viszonyoknak meg­
felelő bérTmegállapitása. A munka és el­
lenértékének problémája már hosszú idő 
óta áll a munkaviszályok középpontjában 
s amelynek megoldása nem mindig egyezik 
a társadalmi igazságosság, a tőke és a 
munka harmonikus együttműködésének elvé-
- vei..' 
A sztrájk első megjelené-si for­
máit már a középkorban is felfedezhetjük, 
nyomait megtaláljuk a kézműipar szerveze­
teiben, a cérhék életében. De ezek sem 
jelentőség, sam jelleg tekintetében nem 
voltak a jelenlegiekkel összehasonlítha­
tók s éppen ezért ezek fellépését csafca 
18.század végére illetve a 19.század ele­
jére tehetjük; amikor a mai sajátos jel­
legű., bérrendszeren alapuló munkaviszony 
kialakult. Ugyanis minden kulturéllámban 
a- munkaviszony oly kétoldalú magánjogi 
szerződés, amely által a munkás munkaere­
jének eladására, azaz.vbizonyos szolgála­
tok teljesítésére, a munkaadó, pedig bizo-
_nyos pénzbeli ellenszolgáltatásira köte­
lezi magát. A szabad egyezkedés elve,mely-
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nentj 
nek a jog kezdetben ^ ü a b o t t egyébb' hatáBt, 
mint hogy a munkás örökre való l e k ö t e l e z é -
s é t t i l t a l m a z t a , a bérmunkásság egész é l e t f 
módjának, csa ládi é le tének, társadalmi be­
csülésének s t b , a lap jává v á l t . A szabad 
bérszerződés azonban korántsem termetté 
meg az t a f e l t é t l e n szabadságot és az ab­
szo lú t egyenlőséget , amelynek jegyében s z ü | 
le tet£ srnár ama körülmény folytán sem,hogy 
.minden munkaviszony kompromisszumot kép-
v i s e l a szabadság és a rend közöt t , t ehá t 
még ha a szerződés megkötésénél a munkaáru 
eladója annak vevőjével egyenlő aka ra t i sz 
badsággal bi rna i s , akkor sem válnék mun­
kaadóval egyenlő f é l l é , annak a me gkötése u -1 
tán a munkás szerződés i leg kö te l ez i magát, 
hogy. t e l j e sen be l e i l l e szked ik a műhely, a 
gazdaság, vagy a gyár mechanizmusa^s sze-
mélyés szabadságát az üzemrendnek és a fe-' 
gyelemnek alárendelve, végzi el a neki -ki-J| 
jelölt teendőket, ellenben a vállalkozó 
személyes szabadsága époly kevéssé szenved! 
a munkabeszerződés folytán korlátozást, 
mint-ha bármely más áru felett köt adás­
vételi szerződést, £z az egyenlőtlenség 
• jellemzi tehát a modern munkaviszonyt. 
De a munkaszerződés/e szükség­
képen!, .szolgálati- jellege folytán nagy fon 
tosággal birna (Hfrár*-) a munkásra nézve .az, 
hogy az egész létét érintő e szerződés 
megkötésénél mint egyenlő j ^ , jogú és ha­
talmú tényező érvényesit-se befolyását. 
Téved azonban, hogy az elszigetelt mvnkás 
áll szemben munkaadójával, számos körül­
mény okozta nagyfokú egyenlőtlenség mu­
tatkozik. Az elszigetelt.munkásnak minden­
képen hátrányosabb helyzetét különben 
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már Smilh Ádám i s f e l i s m e r t e . A közönsé- | 
ges munkabér mindenüt t a s z e r z ő d é s t ő l függj 
mondja a Yiíealt;-of Na t ions -ben , melyet a ké t || 
f é l k ö t , akinek é rdeke i korán t sem esnek J 
i r ' I 
ö s s z e , d e nem nehéz előrefl lBlt 'MiJ, hogy. e i 
v i s zá lyban melyik f é l l e sz előnyben és j 
k é n y s z e r í t i a másik fé l t a j án l a t ának e l f o g a | 
dás¥a , 1 mai munkabér s z e r z ő d é s e s v iszony, j 
m e l l e t t a t e rmelés e g y i k , t é n y e z ő j e a mun- | 
ka; a hozzáadék^nak egy r é s z é v e l megvett á r i . 
Természetes és jogos cselekmény t e h á t , hogjr 
az e s e t b e n , ha ez áru e ladó ja a szerződés I 
megkötésénél mutatkozó e g y e n l ő t l e n s é g fo lyf 
tán ahoz a meggyőződéshez j u t , hogy a k i - | 
n á l t vagy addig f i z e t e t t bé rbő l c s a l á d o s - | 
t ó i megélni nem tud , avagy oly munka t e l - jl 
j e s i t é s é r e s z ő r i t j a , mely ez árunak s z e - || 
mélyével va ló összefüggése m i a t t az a d o t t j 
ogyéb)ó munka-fel t é t é lek és körülmények '! 
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folytán egyébé fizikai, társadalmi, vagy 
erkölcsi érdekeit veszélyezteti ^  Jiem ad­
ja el, illetve beszünteti munkáját s azt 
alkalmasabb körülmények között iparkodik 
érvényesíteni. Azonban az elszigetelt e-
gyén munka megtagadása nem javíthatja meg 
a helyzetét, mert alig haduja el a munka­
helyét, hasonló, vagy roszabb helyzetű 
társai tódulnak helyére."Mily kilátása 
van a munkásnak sikerre, ki egyedül szün­
teti be munkáját? - kérdi Stuart Mi 11.-
Heyjtudhatjar nogy a piac állása megenge­
di e munkájának értékemelkedését, hacsak 
társaival nem tanácskozik, amely tanács­
kozás természetesen a megbeszélt eljárás­
ra vezet?" Mill a munkások összbeszélése-
iben a munka tömeges beszüntetésére oly 
nélkülözhetetlen eszközt lát, amely a mun-
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| ka eladóját egyedül képesíti arra, hogy a 
I szabadverseny mellett önérdekét megóvja. 
! Ha tehát a munkások tényleges befolyást -
I akarnak szerezni a munka feltételek meg-
! állapítására; ugy szükségkép az egymáskö-
I zötti szolidaritásban kell keresniök ama 
I túlsúlyt, amely a verseny fe l té te le i t a 
I tőkeerős munkaadóval szemben egyensúlyba 
II' tudja billenteni és a szerződést valóban 
II szabaddá tenni. Az egyéni egyezkedésnek 
I a munkafeltételek csoportos'megállapitá-
j s.ával való helyettesítése, a mai termelés 
technikai viszonyok között e lkerülhetet t 
j volna még akkor is,ha>. a szabad munkaszer-
II ződés eredeti szellemének megfelelően, az 
íj egyéni egyezkedés járna tényleg a munkás-
II ra nézve is a lehető legnagyobb előnnyel. 
I A mai termelési viszonyok a szerződések 
tartalmát s mind a munkafeltételeknek, 
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mind a munkarendeknek kialakulását egész 
szakmákra, vidékekre, sőt országokra ki­
tér jedőleg egységesítették. Abban a kor­
ban, amelynek jelszava, hogy az idő pénz, 
tűrhetetlen idfvesztesség is volna a rend-: 
kivül változatos és sokoldalú munkaviszony 
összes feltételeit egyénenkint megállapí­
tani . 
A munkafeltételeknek a bérmun- I 
kasok ezreire való egységes és egyöntetű | 
megállapítása, természetesen szükséges fo~ I 
kozatokkal, már a gazdaságiasság és a tech~| 
nikai korviszonyok követelménye s éppen | 
mivel a munkafeltételek ma szükségkép egy-' 
ségesülnek, különös érdeke minden egyes | 
bérmunkásnak, hogy az összesség maga fo- I 
kozott hatalmával jusson befolyásra az I 
izolált egyén helyett a standard-feltété- | 
lek megállapításánál, mert különben az e- I 
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gyesnek gyengesége folytán oktrojált si­
lány munkaviszonyok válnak általánosa. A 
s-zabad bérszerződés, az individuális" egyez-j| 
kedés értelmében,csak annak bevallása volt 
, hogy annak idején a régi rend helyébe 
nem tudtak mindjárt ujat teremteni, az uj 
sokkal komplikáltabb üzemi formákat, az 
uj munkavonatkozásokat*^ *«'« Úttá* ftUi«*t.Ti,L. 
Tehát,a munkásoknak elemi és jo­
gos törekvése az, hogy koalíciókat, azaz 
oly egyesüléseket létesítsenek, amelyek 
•a munkafeltételeknek kedvező befolyását 
eélo&aák. Hogy ezek a koalíciók oly igen 
gyakran tömeges munkabeszüntetés által 
Jf/tör ekednek előnyöket kivivni az "ipari 
^"forgalommal" (végbement gaz^dasági , társa­
dalmi és etikai átalakulásnak a következ­
ménye, _ ... 
A kis iparban osztályfokozat 
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nem volt csak korkülömbség; a legény a 
legnagyobb valószinüség szerint mester 
sorba emelkedhetett. A mai egyoldalulag 
képzett gyári munkásnak, de még a legte­
hetségesebb tanult kézművesnek is a kilá­
tása, magát a vállalkozók sorába felküz-
deni, a minimumra csökkent. A munkavi­
szony függőleges, létraszerüen megmász­
ható tagozatát, egy majdnem teljesen át-
ügorhatatlan Lir által elválasztott víz­
szintes osztálytagosulás váltotta fel. 
Korszerű jelenség, mely a ka­
pitalizmus okozataként jelentkezik,hogy 
a független középosztály kipusztul, s a 
bérmunkások-Marx szerint u.n.prole tárok­
száma folyton fokozódik, s egy sajátos 
társadalmi alakulat fejlődik kis melyet 
RosQher?fplutokratlkus-proletáriátusnak!! 
nevezett. Két ellentétes pólus áll itt 
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egymással szemben, csaknem minden átme­
net nélkül. 
A munkaviszonynak- együttes e-
rővel való kedvező befolyásolásának ál­
landó lehetősége tehát a bérmunkából é-
lők óriási rétegének legnagyobb érdeke. 
Kozzájárul, hogy a kapitallsztikus áta­
lakulás a hagyományos szokásokat, "a 'pol­
gári, vallásos kötelékeket, a családi é-
letet meglazítja; másrészt a társadalom 
minden osztályában uj igánye'ket, szükség 
leteket támaszt. 
A munkásosztály látja a gyor­
san, mintegy varázseszközzel összehará­
csolt modern vagyonok kelétkezósét,azok^ 
nak minden földi élvet megszerző hatal­
mát és saját szorult helyzetének okát a-
ma szerencsésebbek csalárdságában kezdi 
látni. Aki£ az aranyborjú körüli táncban 
-13.-
elbuktak, az. igazi proletárok, az osztá-
lyonkivüliek szintén hozzájárulnak a szo­
ciális ellenszenv fokozására 9 munkásosz­
tályban. Meggyőződött próféták támadnak 
körülben, akik a munkásság feltartózha-
tatlanul fokozódó elronygolódását hirde­
tik a jövőben. A mai bérmunkás-osztály 
nagyrészt elvesztvén hitét egy felsőbb 
hatalomban, a modern gazdasági élet fá­
jó megrázkódtatásaitól is elkeserítve, 
szívesen hitelt ad e jóslatoknak;mind bar-
ciasabbá válik. 
A munkahelyeikből ezreket kö:-
nyörtelenül kivé tő,időleg visszatérő vál­
ságok, a világverseny fejlődésével párhur 
zamosan a vállalkozók részéről tapasztalt 
felsőbb nyomás, akik különösen a termelé­
si költségeknek azt a ruganyos elemét i-
parko-dnak leszállítani, melyet az elszi-
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getelt munkás bére képvisel: meggt/őzták 
e népréteget, hogy nem csak gazdasági 
Helyzetének fokozatos"javítása, hanem el­
sősorban létező életmódja védelme végett 
is koalíciókra van szüksége,és hogy még 
ezek is csak a sztrájkok segítségével 
tudnak érvényesülni. Uralkodó felfogássá 
vált körükben a nézet, hogy kérlelhetet­
len osztályharc folyik a munkaviszony te­
rén, amelyben "" aki birja,az mar jaV E-me­
reven felállított tan azonban, t.i, a 
bér és munkafeltételekért folyó harc pusz­
tán 'hatalmi próba, gyakorlatilag kedve­
zőtlenül hatott, valósággal elmérgesitet-
te a harcokat. 
Hozzájárul, hogy a nagy munkás­
agglomerációk, a modern fejlődés terem­
tette gyárvárosok, megadták a szükséges 
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fizikai előfeltételeket és szellem-er­
kölcsi környezetet ahhoz, hogy nagyszá­
mú munkás összebeszélhessen és sikeres 
kazdelmeket folytasson. Egy ideges, .har­
cias társadalmi ,milieu kele.tkezett, mely­
nek szelleme kiárad, a kézműipar- munkása­
ira is,, megbontván a különben is erősen 
meglazult dtikai összhangot, amely egy­
kor ott uralkodott, ahol a hasonló rnun-
kazubbonyban, munkásaival vállvetve dol- | 
gozó mester vezette az üzemet a műhelyek­
ben. De kivált egyes:félreeső, sajátla-
gosan gyáripari területek,, hol csak ké­
mények merednek az ég felé és süru füst­
felleg vagy szénkorom borul az egész táj 
ra,váltak a mai óriási sztrájkok tipikus 
tűzhelyeivé és munkásai az uj tanok leg­
lelkesebb híveié. Az.ipari hűbériségről 
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szónokolnak nekik és ha nem látnak maguk 
körül egyetlen közvetítő és független 
lényt sem a bérmunkás és a munkaadó kö­
zött, aki a vállalatot vezeti, akié gyak­
ran a széles határban minden ház és min­
den föld - hogyne adnának hitelt a rágal­
maknak, melyeket a látszat igazol.Tehát 
nem pusztán egyesek lustálkodás! hajla-
ma-s' .va^ -y agitátorok merő Izgatásai, noha 
esetleg mindez is közrejátszhatik, hanem 
a fentebbi tárgyilagos okok együttvéve 
tették a sztrájkot a szabad verseny rend­
szerének tömeges és állandó jelenságévé. 
A sztrájk a szabad szerződéses munkavi­
szony terméke, azzal került a világra. 
A tárgyiilagos okok idővel való átlátása 
vezetett arr.a, hogy - a koaliciójognak 
megadásával- csaknem az .összes kultiMt^ lla-
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rnok elismerték a sztrájk fegyverének jo­
gosultságát. A teoalició-szabadság elisme­
résére azonban még egy igen nyomatékos in­
dító ok vezette a modern törvényhozásokat 
t.i.hogy a munkaadók koalíciói amúgy sem 
tilalmazhatok. Ez egyszerű igazság elle­
nére, keserves szenvedéseken kellett a 
"társadalomnak keresztülmennie, mig a tör­
vényhozások a koalíciók tilalmának a mun­
kaadókra és munkásokra való egyenlőtlen 
hatását jogilag elismerték. Viszont csak 
a !:oalició-szabadság elismerése óta ter­
jedtek el mindenfelé és keletkeztek • sűrű­
jén amaz állandó természetű koalíciók, 
szakszervezetek/trade-unión.Gewerkschaf t9 
Gewerkverein/ amelyek a mai tömeges 
sztrájkmozgalomra rendkivül fejlesztő ha­
tással voltak.Jogi elismerésre ez először 
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Angliában t a l á l t 1829-ben. 
A koa l í c ió jog i s eo ipso ha­
t o t t t ehá t a sz t rá jkok pzapor i t á sá ra , mi­
vel egy jog i lag e l i smer t fegyver Haszná­
l a t a - k i v á l t félénkebb termesze tueír r é s z é ­
r ő l - természetszerűen gyakoribb,mintha azt 
ílaünténynek minősi t ik és bün te t é s se l s ú l y t -
jásk. Mig egyfelől csak a koa l ic ió -szabad-
ság el ismerése t e t t e a bárszerződést tény­
leg szabaddá, azonképpen s z t r á j k r ó l a szó 
mai konkrét tudományos érdtelmében,minde­
nü t t csak e jog elismerése óta beszélhe­
t ü n k , i l l e t ő l e g .pusztán névben azonos í tá ­
sa két lényegi leg e l t é r ő , bár analóg j e ­
lenségnek, ha valaki a koa l ic ió-szabad-
ságnál korábbi korszakok s z t r á j k j á r ó l be­
s z é l . 
_4_§. 2 t r á jk_f o galma_és _f a j a i
 im_ 
A mai szoc iá lpo l i t ikának és az egész 
- 19- - ' | 
gazdasági életnek ké t ség te lenü l egyik 
legsorsdöntőbb problémája: a sz t rá jk .Ez 
az ami legjobban, sőt mondhatjuk a l ap j a ­
iban rengeti meg a mai k a p i t a l i s t a terme­
l é s i r ende t . 
Már bevezető sorainkban az t az 
ujabb s z o c i á l p o l i t i k a i fe l fogás t t e t t ük , I 
magunkévá, mely a bérharcokat a háború p- I 
na logiá jáfa „elgondolt harci á l lapotnak te- l 
k i n t i , amelynek kimenetelét nem annyira 
jogelvek, hanem a tényleges erőkülömbség, I 
a hatalom dönti e l . Macht geht vor liecht. 
A harcok jogi rendje nem is annyira az á l - I 
lami törvényhozásban,mint inkább a harc ­
ban résztvevő szervezetek szabályzataiban 
van l e f e k t e t v e . I | y ezek,valamint a szokás­
jogielvek tekin thetők a bérharcok jog - fo r - j 
r á sa inak . / :W.Kaske l :Arbe i t s rech t .Ber l in , A 
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1925. ':/ 
Ebből azonban következik a 
sztrájkoknak osztályharcszerü jellege, 
melyet tagadásba nem veszünk, de épen eb­
be látjuk azok legfőbb veszedelmét.Ugyan­
is az osztályharcok szelleme a termelés, 
az alkotás, a gazdasági együttműködés e-
redményességének lehetőségét csökkenti. 
Egyesek,s igy Balázs Károly,ta­
gadják ,épen a fenti veszélyekre hivatkoz­
va, a sztrájkok osztályharc jellegét.Azon^ 
ban nem helyesebb nevén nevezni a beteg­
séget s ugy küzdeni ellene, minthogy té­
ves fogalmakat alkossunk s ezzel bizonyít­
suk azt, hogy a fenti betegségtől immuni-
sok vagyunk,pusztán azért, hogy a MaTX fé­
le osztályharc-elméletet minden pontjában 
megtudjuk cáfolni. 
Szigorú jogi szempontbél nehe-
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zen tudjuk a s z t r á jk jogosságát l eveze t ­
n i , mert a mai társadalmi rendszerünknek 
igaz , hogy alapja a szerződési szabadság, 
de ezzel együtt a szerződések megtartá­
sának a kö te lessége . A modern jogtudomány 
legújabb s z ü l ö t t e : a munkajog t an i t j ay 
hogy^lna^nem je len t i " a munkabérszerződés 
felmondását és igy megszűnését, s igy a 
s z t r á j k ö l á s " jogát" s t a t u á l j á k , mely né­
mi ellenmondást i s j e l e n t a szerződések 
kötelező e r e j é t i l l e t ő l e g . És épen ezé r t 
támadják sokan oly hevesen a munkajogot, 
dekadensnek bélyegezvén a z t . 
Ennek e l lenére a modern jogok, 
épen gazdasági , cé lszerűségi okokból i n ­
dulva k i , magának a sz t rá jknak a bünte t ­
lensége me l l e t t tör tek pá l cá t . K i v é t e t t ' 
e t ek in te tben csak az uj olasz állam ké-
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p e z . • ' • 
Mindezek a jogi megfontolások I 
azonban bennünket kevésbé érdekelnek,mert j 
pusztán a közgazdasági vonatkozásában a- I 
karjuk v izsgá ln i a je lenséget 
A sz r t á jk cselekménye az együt-J 
t e s munkabeszüntetés, amelynek sem idő­
tar tama, sem helye / ipar ,mezőgazdaság/ , 
sem az nem lényeges, vájjon egy munkaadó 
e l l e n i rányul -e /üzemszr tá jk ,boykot t / , 
vagy egy szakma összes munkaadói e l len 
/ á l t a l á n o s s z t r á j k / , vagy mintegy sze ­
mélytelenül folyik l e , i l l e t v e az egész 
mai társadalmi rend e l l e n i t i l t akozáskép 
j e l en tkez ik , véfeül, hogy más munkáscso­
port-ok e l l en i rányul -e az é l e . I r r e l eváns 
továbbá az i s , hogy az i l l e t ő közve t le ­
nül é rdeke l t , vagy más bérmunkások javát 
cé lozza : egyedül az. lényeges, hogy e cse-
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lekmény célja a munkásviszonynak közvet­
len vagy közvetett befolyásolása-e. A má­
jus 1-i munkabeszüntetés is azért minősí­
tendő sztrájknak, mivel a törvényhozásra 
és a társadalom felsőbb osztályaira való 
hatástól a munkásság a munkaviszony ked­
vezőbb; alakulását reméli,. Ellenben a ve­
le össze nem tévesztendő társadalom-for­
radalmi generális-sztrájk, ameiy a társa­
dalmi és állami rend megváltoztatására 
irányul, nem esik a sztrájk szociálpoli­
tikai fogalma és elbirá&ása- alá. Kétes 
marad, vájjon ily elbírálás elá veendő-
e az általános választójog mellett való 
tüntetésre rendezett és az összes vagy 
nagyszámú iparágakra kiterjedő politikai 
tömegsztrájk, mert az -legalább a köze­
lebbi jövőre vonatkozóáag- a választó-
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jognak a nép szélesebb r é t e g e i r e való k i ­
t e r j e s z t é s é v e l e s e t l e g nem i s az állam­
forma megvá l toz ta tásá t , hanem csak r a d i ­
ká l i sabb s z o c i á l p o l i t i k á r a hajlandó több­
ségnek a parlamentbe való bevonulását 
célozhatja. , 
A társadalomgazdaság szempont­
jából a s z t r á j k n á l lényeges az az elem, 
mely a munkabeszüntetés töfMfé^-eáségében 
nyi lvánul meg, mely á l t a l a társadalom 
a termelés folyamatosságában jelentkező 
érdekein ke re sz tü l súlyos ká r t szenved. 
Igen je lentékeny összegre tehető az a 
gazdasági kár , mely a tőke és a munka kö­
z ö t t i harc következtében á l l o t t e l ő . 
A sztrájkmozgalmak tömegessé­
géből és szerveze t t ségéből folyik a kény­
szer szükségessége, mely nélkül nagyobb 
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sztrájkmozgalom nehezen képzelhető el. 
Erről azonban részletesen a következő fe­
jezetben lesz szó. 
A sztrájkokat több szempont­
ból lehet osztályozni. 
Támadó és védelmi sztrájkok­
ról szoktak gyakran beszélni,asaerint, 
amint támadó, avagy védekező jellegű fél 
gyanánt szerepel a munkásság. Ha pl.ma­
gasabb munkabérek, avagy kedvezőbb munka­
feltételek, szóval a munkásság által fel­
állított uj követelések kicsikarása vé­
gett indítják a sztrájkot, akkor támadó 
jellegű az. De támadó jellegű a sztrájk 
akkor is, ha általában véve uj hatalmi 
helyzetelismerés, valamely álláspont tu­
domásulvételének kikényszerítése, a tár­
sadalmi osztályharcban történő valamely 
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megmozdulás, kezdés, tüntetés gyanánt 
mozdul meg a munkásság sztrájk, munkabe­
szüntetés alakjában. Védelmi sztrájkról 
pedig akkor szoktak beszélni, amikor a 
munkásokra nézve valamely káros,kedve­
zőtlen intézkedés elhárítása végett,pl, 
a munkabér leszállítása, a munkarend meg-
rosszabbitása, a munkaidő meghosszabbítá­
sa, kedvezőtlenebb munkafeltételek,akkord 
munka bevezetése stb, miatt történik a 
munkabeszüntetés. 
A tulajdonképeni gazdasági 
sztrájkkal szemben politikai sztrájk az, 
amikor politikai mozgalom,politikai kö­
vetelés a sztrájk alapja 
Tüjjtető és rokonszenvkifejező 
sztrájkok is gyakoriak és gyakran vesze­
delmes tünetei az osztályharcnak,illetve 
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próbái az osztályharcban való szolidari­
tásnak és szervezettségnek. Hatalmi | 
sztrájkoknak tekinthetjük azokat, amikor I 
a konkrét bérjavitás követelése alárendel-! 
tebb, avagy csak ürügyszerü szerepet ját-j 
szik és a mozgalom" lényege valamely háta 1-jj 
mi, összetartásbeli demonstrációnak,vagy 
a másik féllel szemben valamely kenyér­
törésnek, osztály harc béli ,előre törésnek, 
helyzetváltoztatásnak., jogok kivivásának-
megvalósítására irányul. Ezért az u.n, 
általános sztrájkok tulnyomórészben a tá­
madó jellegű politikai és hatalmi sztráj­
kok körébe tartoznak. A politikai,különö­
sen az u.n, általános politikai sztrájk 
messze túllép ily módon a gazdasági jel­
legű bérharc keretein és a modern társa­
dalom technikai életberendezését és ren­
des vérkeringését megakasztó, sőt a tár-
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sadalom rendjét erőszakkal felrobbantó 
természeténél fogva s különösen tekintet­
tel az osztályharcnak arra a szellemére, 
mely benne megnyilvánul,teljes joggal nem­
csak forradalmi lépésnek kell azt tarta­
nunk, hanem a modern társadalmi forrada­
lom akut megnyilatkozásának.Mint ilyen 
kísérlete,kezdete vagy jellegzetes megje­
lenési formája egyúttal a modern társada­
lom polgárháborúinak is. 
-2-9. ~ • - j 
-A sztrájk hatása ós jogosultsága, j 
A sztrájkok még a legkedvezőbb | 
viszonyokat feltüntető országokban is a j 
munkásokBa is túlnyomólag nem járnak a re- j 
mélt sikerrel s e tényt a készülődő sztráj-j 
kok által többnyire felidézett lockoutok- | 
nak - sikere még fokozza. 
S mégis minő óriási vesztessé- | 
gekbe kerülnek e harcok a munkásságnak; I 
kivált egyes óriási sztrájkjai! 1902.évi j 
amerikai bányászsztrájk a kőszénbányamun- j 
kasoknak 12 millió közvetlen áldozatba ke- | 
rült. 16.700-német'kikötőmunkásnak 1896- I 
1897- iki sztrájkja 1,661.300 M.-ába ke- I 
rült. De a munkásságot az egyenes, rideg I 
számszerű vesztességeken kivül egyébb hát- | 
ránvok is sulytják. A hosszú munkanélkü- | 
liség idején a munkásnak mind kisebb ösz- | 
szeggel kell a maga és családja szükséglete] 
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it fedeznie. Gyakran-meg takar i tűt* f.il'lére~ 
in, csekély kényelmi tárgyain kell túlad­
nia, összeköttetéseit megszakítva, ked­
vessé vált otthonát vagy szülőföldjét el­
fagynia. 
A sztrájk sokáig hátrányos utó­
hatásokkal sulytja a munkást. A munkaadót 
a felemelt bérek, uj munkapótló gépek be­
vezetésére szorihatják, vagy piacai jelen­
tékeny részének elvesztése kényszeríti őt 
arra, hogy munkásai Jelentékeny részét, 
még a legjobb akarata ellenére is egyszer-
smindenkorre elbocsássa. A munkaadó végre, 
ha ugyan megtehetik, gyakran máshelyről 
teremtenek elő a sztrájkolókat pótló, dol­
gozni hajlandókat, vagy ahol egy egész or­
szágos iparág szolidáris munkásai szüne­
telnek a külföldről inportálnak alkalmas 
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munkaerőket. Az amerikai bányákban a "ku­
lik" játszák e szerepet; a nagy angol gé­
pészsztrájk folyama alatt 1897-1898-ban 
25.000 ,suj ember" nyomult ebbe az iparág­
ba. 
Bár nem fenyegeti a munkaadók 
fizikai létét, nem csekély anyagi hátrá­
nyokkal sulytja őket is a sztrájk. Ha vá­
ratlanul lép fel* semmivé teszi a vállal­
kozónak esetleg hónapokra, sőt évekre szó­
ló számitásait. Elvállalt kötelezettségei­
nek nem tud miatta megfelelni, esetleg nagy 
bánatpénzt kell fizetnie, vagy legalább a 
letett óvadékát vesziti el; de, a mi a leg­
veszedelmesebb ránézve, a sztrájk ideje a-. 
latt egész vevőközönsége odébb állhat.Mi­
vel azonban a vállalkozó elég gyakran előre 
láthatja a készülő sztrájkot,raktárra dol­
goztathat, ugy , hogy még Qg-y hosszabb i-
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deig tartó sztrájk is hatálytalanul vonul 
el vállalata felett. A sztrájk befejezte 
után esetleg nem csak nem fizet magasabb 
béreket, hanem az időközben beállott mun­
kásoknak egymás között kiélesedett versenye 
folytán még a sztrájk előtti béreftet is 
leszorithatja. 
j
 Gyakran azonban nem a közvetle­
nül érintett iparvállalatok tulajdonosai 
a"tulajdonképeni vesztesek. Ha a sztrájk 
pótolhatatlan cikket előállitó üzemre /kő­
szén ,stb./ vagy egy egész iparágra, vagy 
valamely iparág jelentékeny részire ter­
jed ki, az iparosok könnyű szerrel helyre-
üthatik az elszenvedett gazdasági veszte­
ségüket azáltal, fre^, hogy azt a nagykö-
zönségre^háritjak át, feltéve, hogy gyárt­
mányuk vámvédelme azt lehetővé teszi.Sőt 
megesik, hogy a vállalkozók felhasználják 
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az alkalmat, hogy ezúttal még esetleg 
• nyerészkedjenek is. • 
Mindezen körülmények folytán a 
harmadik, a legfontosabb tekintetbe jö~ 
.vő tényező, t.i.az összeség, különösen 
fogyasztói minőségben /nagyiparos és nagy­
birtokos államokban tehát ismét elsősor­
ban a munkásság/ szenved a sztrájkok foly­
tán. Az egész társadalomgazdasági szerve­
zetet lázszerüen megrázza a tömegesen fel­
lépő sztrájkmozgalom. A termelésnek mai 
rendkívül specializált munkamegosztásos 
jellege -az egyik iparág üzemének megakasz-
tása, mint a villamosáram üti meg a vele 
kapcsolatos szakmákat is. Ha Ggy gépgyár 
-valamely sztrájk folytán'nem tudja a kel­
lő áidőben a malomnak -^vJá^ s^ Iű^ i^ Jieti a 
megrendelt gépeket szállítani, ugy az nem 
tudja a remélt időben üzemét felvenni; az 
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okozott zavar ily uiódojj esetleg még a leg­
elemibb fogyasztásnak, itt a kenyérszük­
séglet kielégítésének megakadályozásáig 
is kihathat. Ha az építőmunkások nem kap­
ják meg a követeléseiket és, beszüntetik 
az építkezést, a lakásszükségiet szenved­
het jelentékeny fokban és az épitőmeste­
reknek, vagy a háziuraknak okozott magán-
gazdasági kár a lakásuzsora formájában a 
dol40,s néposztályok széles rétegeire hat­
hat visdza. Az aratómunkásoknak az ara­
tás legalkalmasabb idején munkamegtaga­
dása a természet pusztító erőinek teheti 
ki az évi termést. Egyes,a nemzeti terme­
lésre, sőt a közbiztonságra különösen fon­
tos iparágak, minők a forgalmiipar,kőszén­
bányászat stb.iparágak üzemének megakasz-
tása, az egész üzleti, kereskedelmi élet 
megbénítása a nemzetilét veszélyeztetése 
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folytán oly mérhetetlen veszdelmekker jár­
hatnak a társadalomra, hogy elemzésük ku-l 
lönleges vizsgálódást/elhárításuk íokozot 
figyelmet igényel. ' • • • ' ' [ 
A sztrájk egész nemzeti ipara- I 
gakat tehet tönkre azáltal, hogy időköz- j 
ben megfosztja azokat addigi piacuktól. I 
Fontos társadalmi érdek sokat vészit az­
által, hogy a bérmunkásságnak - amely min-! 
denütt a tömeges fogyasztás legfontosabb | 
alanya - életmódja'a sztrájk folyama a- j 
latt és gyakran utánna is nagyon alásulyedj 
A sztrájk, a';munkások életmód- [ 
jának leszorításával kapcsolatban; a nép I 
fizikai élet- és munkaerején rágódik és | 
a betegedési százalékot is emeli. 
De szenved az összesség nemcsak I 
e fontos gazdasági tekintetben, hanem a I 
sztrájk amaz erkölcsi természetű kárai ál-
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tal, hogy széles társadalmi rétegekben 
felidézett nagyfokú izgalommal, valamint 
az osztálygyülölet fokozásával a békés 
társadalmi együttműködést megbontja, A 
legyőzött fél elkeseredése komoly vesze­
delmek forrása a nemzetgazdaság számára, 
minthogy a tömegek elégületlenségét növe­
li. Itt rejlik minden sztrájknak sajátos 
veszedelme a társadalmi együttlét mai rna-
gánkapitalisztikus szerkezetének erősza­
kos rázkódtatások nélkül végbement evolú­
ciójára nézve. 
A sztrájkot gyakorlati vagy i-
dealisztikus szempontból tekinthetjük.I-
dealisztikus szempontból tekintve, az a 
gazdasági viszályok kivitelének nyers for­
mája, a kitartás és hatalom,Jnem a jog 
kérdése. Mint minden háborút, kegyetlen-
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ség és szenvedések ' k i s é r i k ; mint a hűbéri 
s harCj amelybe a k ö z v e t l e n ü l küzdőkön 




És igy i d e a l i s z t i k u s szempontból a sztrájHl 
kok szükségképlsége egyike a l egerősebb 
í támadásoknak mai t á r sada lmi rendünk s 
• .A s z t r á j k o k t e rmésze tükné l 
^ X I v 11 @ [T 
f og-
va h a r c o t vagyis kényszereszközök a l k a l -
" m a z á s á t ' j e l e n t i . 
1 " Ezek a f i z i k a i és normál is 
II s z e r i t ő e s z k ö z ö k te rmésze tesen nagyon 
f é l é k l ehe tnek az e s e t e k , a h e l y z e t e t 
kéüy- | 
sok-
: és l 
az egyes országok kü lön leges v i szonya i 
s z e r i n t . A t á r sada lmi rendnek és a ke 
1 de"ket védő á l lam ere jének á l l a p o t á s a 
ve mindig je l lemző t ü n e t azonban a z , 
1 meddig t e r j e d a megengedett és hol ke 
dik a meg' nem engede t t fábeszélő,ille 
szer™ 
11 w zí *"*' II 
hogy 
zdő~ 
t ő l e g 
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kényszereszköz nemcsak magának a munka­
beszüntetés terén, hanem a bérharcnak, " 
vagy osztályharcnak hozzá közeleső terü­
letein is. • - • 
A munkabeszüntetésre kénysze*• 
ritő eszközök sorában nagy nevezetesség­
re tesz szert az u;n. őrcsapatok állítása, 
amelyek feladata a•dolgozni akarók, vagy 
a sztrájkolok szemében sztrájktörők szem­
meltartása, figyelmeztetése, feltartózta- ^  
tása a munkabeszüntetés alatt levő üzem­
ben vezető utak elállása,megszállása, a 
dolgozni akarók, kétesek, vagy általában 
bizonyos munkások "lakásai, tartózkodási 
helyei körül s fontos,kényszeritő ^ külö­
nösen pedig a sztrájkban lévő üzemek előtt 
való őrség állítása. A sztrájkok techni­
kájában e körül a fontos kényszeritő, mond-
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hatnók osztályharc-viselési eszköz körül I 
I 
nagy eszmecsrék folytak és a sztrájkren-•.•-. 
$ező szakszervezetek, illetőleg az osz­
tályharc oldaláról szívós küzdelemmel tö- I 
rekedtek az őrcsapatok /picket/ gyakorla-j 
tának érvényesítésére, sőt -ha lehet- tőr-jl 
vényééitésáre.Nem csoda ekként, hogy az 
örcsapatállitás megengedése, törvényesí­
tése értékes engedményként tűnt fel min­
dig a harcoló munkásérdekeltségek vagy po-j 
litlkai pártok szemében. I 
Az őrcsapatok állításának tör­
vényes megengedése nem csak bizonyítéka 
annak, hogy az állani az egyén dolgozási 
szabadságát komolyan nem veszi s azt meg- I 
védelmezni nem akarja, nem bírja, vagy 
nem meri, hanem ennél is több gyakorlati­
lag, t.i. a sztrájkkényszernek törvénybe­
iktatása. Az ilyen sztrájkcsapatok puszta I  
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megjelenése már terror jellegével bir a 
munkakeresőre s annak Ksaládtagjaira,akik­
nek teljes okuk van a rémületre a valóság­
ban és teljes joguk van az erőszaktól sőt 
fizikai bántalomtól való félelemre. A sztr 
rendező szakszervezetek és pártok a sztrájkfl 
őrség állításának a jogát a gyakorlatban 
ennélfogva mindenütt egyenlőnek veszik a 
dolgozni akarók eltávolításánál, a munká­
hoz nem eresztésének jogával. Az élet gya­
korlatában pedig mindenki által jólismert 
morjzíális és fizikai kényszer ez a modern 
gazdasági osztályharcban éppen ugy,amint 
nem. békés cselekmény már magában véve sem 
katonai háborúban a hadüzenet után való 
megszállása az ellenséges területnek és , 
utvonalaknak. Ha tehát a törvényhozó nyíl­
tan törvénybe iktatja, hogy az éödekelt 
szakszervezetnek joga van azt az üzemet, 
jk-
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ahol munkabeszüntetés történt, a munka 
teljes abbanhagyására kényszeríteni és 
minden dolgozni akarót a munkában mega­
kadályozni ebben az üzemben, vagy álta­
lános sztrájk esetén mindenütt az ille­
tő városban vagy országban, az őszinte 
törvény beiktatása a sztrájkkényszernek, 
illetőleg az osztályharc tetszés szerin­
ti termelés- és forgalommegakasztó sza­
badságának. A sztrájkőrségekn&k általá­
nosított megengedésének törvénybeiktatá­
sa pedig félénk vagy kétszinti beleegye­
zés gyakorlatilag lényegilejugyanabba. 
A sztrájk és sztrájkőrségek kényszerítő 
ereje ugyanis a gyakorlatban azon múlik 
többnyire, hogy viszonylag milyen nagy a 
dolgozni akaró /sztrájktörő/ munkások 
száma és csoportja. Aránylag kisszámú 
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vagy egyes dolgozni akarókkal szemben-a 
gyakorlat esetének túlnyomó r é s z é n é l - u-
gyanis aHbékés ls ő r c s a p a t á l l i tás is az ab­
szo lú t kényszer hatásával j á r . Hagy cso­
portok pedig nem ijednek meg olyan köny-
nyen. A sztrájkőrségek- pszichológiájában 
tehát éppen a megfélemlítésnek k e l l min­
dig nagy szerepet j á t s z a n i a : megfélemlí­
ten i az egyéneket ,nehogy nagy tömegekben 
jelentkezzenek a dolgozni akarókjHogy a-
z.onban -a-sztrájk helyes s z o c i á l i s é r t ék -
i t é l e t é h e z jussunk, szükséges még az érem 
másik o lda l á t i s megnézni. Meg k e l l v i z s ­
gálnunk nevezetesen a z t , vájjon nem-e egy 
nagyobb rosznak - bár ugyancsak minden­
kép he lye t t e s í t endő - e l l e n s z e r é t ke l l - e 
benne, látnunk.. A sz t rá jk egyszerűen a 
szerződési szabadság je lensége ; nem egyébtiJ 
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mint elhalasztása a munkaszerződés .megkö­
tésének, gondolkodási idő, mely nagy hát­
rányokkal jár. Mindazonáltal minden kitö­
rő sztrájk óriási felelősséget hárít azok­
ra, akik felidézik. Mivel a sztrájk fegy­
vere jogilag el van ismerve, abból még 
nem következik, hogy minden sztrájk szo­
ciális szempontból is jogosult volna! 
Statisztikai adatok igazolják, 
hogy a sztrájkok túlnyomó része a munká­
sok hátrányával végződik. Á sztrájk a 
modern bérmunkásságnak,bár jogilag elis­
merendő, de a rsájuk hara?fló hátrányai 
folytán mégis elveendő•fegyvere. A siker­
telen kimenetelű sztrájkok között volt 
egy jórész,mely elhamarkodva és Vétkesen 
idéztetett fel, mely nem egyébb helyte­
len erőfecsérlésnél; mely vagy békésebb 
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"eszközökkel lett volna pótolható, vagy 
másodszor azon körülmények tekintetbe 
vétele nélkül hivatott életbe, melyektől 
a sztrájk szociális jogosultsága'függ. 
E szociális jogosultság gazdagági,hatal­
mi és etnikai ténykörülmények figyelem­
be vételén fordul meg. 
1. Mint a háború ugy a sztrájk 
is vagy támadó, vagy védelmi sztrájk; 
mint a fegyveres küzdelemnek, ugy a szo­
ciális háborúnak is vannak bizonyos köze­
lebbi indító okai és sikerének előfelté­
telei. A sztrájk mindkét nemének előfor­
dulása és sikere a változó gazdasági vi­
szonyoktól függ. Midőn a győzedelmes gyár­
ipar a munkások életmódjának mind mélyebb 
leszorításával fenyegetett, a legelkese­
redettebb Önvédelem jogos harcai voltak 
napirenden. Idővel azonban a sztrájk a 
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munkásság fokozatos emelkedésének eszkö­
zévé vált. 
A gazdasági életben időnkint 
beálló kedvező viszonyok, a felemelő kon-
juktúrák adják meg a munkásságnak az al­
kalmat és jogosultságot gazdasági helyze­
téneké lökésszerűen végbemenő,fokozatos 
emelésére. A védelmi sztrájkok, melyekre 
ilyenkor kényszeríttetnek, legtöbbnyire 
sikerrel járnak; de a támadó sztrájkok 
is,.melyekkel a munkásság,mint a terme­
lés egyenjogú tényezője az emelkedő nem­
zeti jövedelmben való arányos részesedést 
követeli, ilyenkor ím^^mév^é^ieíi nagy . 
mértékben sikerrel kecsegtetnek. Először, 
mivel, a vállalkozó tényleg abban a helyzetbln 
van, hogy a munkafeltételeket javitsa,ha-
mis kifogás.okkal sem igen állhat elő; de 
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másodszor és különösen a munkaadó saját 
érdeke követeli a termelés szakadatlan 
folyamának fentartását, üzemének kedvezi 
üzleti viszonyod idején való megszakítá­
sa kétszeres vesztességet okoz neki; mig 
"ő a legjobb alkalmakat szalasztja elr ver­
senytársai elragadják eddigi vevőközönsé­
gét és meggazdagodnak. Munkásai pótlására 
sztrájktörőkre szintén nem számithat.mi-
vel a fellendülés e periódusaiban a mun-
kakinálat gyakran nemcsak, hogy nem halad­
ja meg a szükségletet, de "nem is elég ki­
elégítésére. 
•A munkások azonban gyakran i-
paráguk, vagy az egész nemzetgazdaság ked­
vezőtlen helyzetére való tekintet nélkül 
lépnek fel időszerűtlen követelésekkel. 
Ilyenkor a fordított viszony áll be. Kern-
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csak a támadó sztrájkok végződnek ilyen­
kor biztos kudarccal, hanem a legjogosul-
tabb védelmi harcok is. 
Á sJbatiáztika igazolja, hogy 
ezek a gyakran kétségbeesett szivósággal 
és valóságos heroizmussal vivott küzdel­
mek a hagyományos életmód fen tartására 
viszonylag sokkal inkább végződnek kudar­
cai, mint a kedvező konjuktura alkalmával 
vivott támadó sztrájkok. A munkaadók bát­
ran leszoríthatják a munkafeltételeket, 
mivel a. munkások közötti heves verseny 
és a nyomor hatása soha nem működik oly 
élénken előnyükre,mint ilywnkor. 
Mentől nagyobb a munkások gaz­
dasági neveltsége és érettsége, mentől in­
kább birnak az illető iparág, sőt az egész 
világgazdaság helyzetét áttekintő,higgadt 
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vezérekkel, annál inkábt 
kok nemeinek gazdasági e 
» fogják a sztráj-
lőfel tété leit szám-| 
basenni és harcaikat azokhoz alkalmazni. 
>,De a sztrájk 
gi jelenségektől, hanem 
ború, elsősorban hatalmi 
: nemcsak gazdasá- i 
mint az igazi há- j 
körülményektől 
függ. Mentől erősebb szervezettséggel,má­
sodszor mentől aagyobb pénztartalékkal bo­
csátkoznak a küzdelembe, 
Sikerre való remény. Ott 
tett, helyesen vezetett 
I -zett szervezetek állanak 
melyek hónapokkal, sőt é 
előtt fogtak a hadikészü 
hez, ott a gazdasági kér 
dés mellett még háttérbe 
általában azt 
a munkások képviselik a 
annál nagyobb a 
ahol h&± kiépi-
s erősen fegyelme-j 
egymással szembeni 
vekkel a sztrájk 
let megteremtésé-





vált oly államokban, ahol a munkások még 
egpáltalába nincsenek szervezve,vagy ott 
ahol a munkások példájától vezetve és 
kényszerítve a vállalkozók is erős harci 
szervezeteket teremtettek;. ellenben ahibl 
a szervezett munkásokkal szemben még csak 
izolált vállalkozók küzdenek, ott ők e-
melkecüiek, legalább időlegesntúlsúlyba. 
Mindazonáltal a gazdaságilag erőtlen mun­
kások százainak hetekig-, esetleg hónapok 
kig való eltartása, a csüggedtek bátorí­
tása, a harcias szellem ébrentartása és 
az összetartás biztosítása -mind oly ne­
hézségek, melyek a munkaadók javára bil­
lentik, gyakran még ott i-s, a siker mér­
legét, 
A munkásoknak nemcsak a gazda­
sági, de a tiatiámi szempontokat sem sza­
bad tehát figyelmen kivül hagynii&, mi e-
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lőtt Valamely érdekküzdelembe bocsátkoz- ! 
nak, Erős munkásszervezetek még a legvál-j 
ságosabb időkben is fényes engedményeket 1 
tudtak kicsikarni. És a hatalmi kérdés 1 
gyakraji a közvélemény nyomásán döl meg,bár I 
nem lekicsinylendő, az a hatás sem, melyet! 
az állam gyakorol az ilyen mozgalomnak ki-II 
menetelére.Mindezek a bármilyen szerve- I 
zett és erős vállalkozókkal szemben és a 1 
munkások javára billenthetik a hatalmi e- I 
©őmérleget. j 
3. A munkásoknak a "gazdasági is I 
hatalmi viszonyok kivül még bizonyos er- I 
kölcsi szempontokat sem szabad figyelmen 
kivül hagyni ok; még pedig annál kevésbé, I 
mentől csekélyebb hatalmat tudnak ellen­
feleikkel szemben kifejteni.Mentől jogo- I 
sultabbak és méltányosan mérsékeltebbek 
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á viszonyokhoz képest követeléseik; men­
től békésebb és a törvény korlátait meg­
óvó magatartást tanusitanak a sztrájk 
folyama alatt; mentől inkább mutatnak 
hajlandóságot a létező hivatalos békél­
tető intézmények, vagy önkéntes eljárások 
felhasználására.'annál inkább nyerik meg a 
közvélemény részvétét, a sajtó és nagy­
közönség támogatását a magasabb fokú szo­
ciális érzékkel biró kulturaemzeteknéle 
így az 1889-iki londoni docker sztrájk, 
nem a sztrájkolok kitartásának, hanem a 
nagyközönség lelkes adományainak,illetve 
a társadalom részéről történt jóakaratú 
beavatkozásnak is tudandó be. 
A társadalmi béke sztrájkok 
elleni biztosításának mindenekelőtt oda 
kell irányulnia, hogy az e tekintetek 
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mellőzésével hevenyészett, céltalan sztráj 
kok száma csökkenjen. Ezért a sztrájk első 
sorban a munkásság erkölcsi, gazdasági és 
szellemi nevelésének a kérdése. & téren 
beválnak Földes ' szavai, hogy a szociálpo­
litika leghatalmasabb eszköze a szoci'ál-
pedagőgia."Eszköz mely talán lassai hat, 
lassan vezet célhoz, de szilárd alapra fek 
téti munkáját"-. Csak ha a sztrájk-szabad­
ság ^ elfa|ulásait szervezési és nevelési 
utón kiirtottuk,remélhetjtik a fennmaradó 
sztrájkokat magasabb fokú társadalmi be­
rendezések által kiegyenlíteni. Itt egy-
szBrüen csak a helyes alapokra helyezett 
kollektív munkabérsserződések fontosságá­
ba utalhatunk^/"! sztrájkok végeredményben 
mégis gyakran meghozták gyümölcsüket, a-
meanyiben vagy a közvéleményt rázták fel 
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és munkásbarát szociálpolitikát váltottak 
kis vagy a vállalkozókat tették óvatosab-
b^kká és kompromiszumokra hajlandóbbakká 
illetve őket a sztrájkok lefolyása után 
a bajok és visszaélések önkéntes megszün­
tetésére vagy enyhitésére vezették. 
Tényleg> nem annyira, maguk a 
közvetlenül kivivőtt sikerek, mint a vál­
lalkozóknak a sztrájkok veszedelmétől va­
ló félelme az, mely a munkásság számára 
oly shatályos hátvéddé teszi a sztrájkot 
a tőkével szemben. 
A sztrájk kétségtelenül hozzá­
járult a munkásnak munkaadója rászérőb -
való nagyobb elismeréséhez, számos rész­
letvisszaélés, a kizsákmányolás és lealá-
zás számos mernének megszüntetéséhez. A 
munkaadóknak és megbízottjaiknak több 
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mérsékletet, több figyelmet és több igaz­
ságosságot kellett alkalmazniuk a kézimun­
kásokhoz' való viszonyukban. Bizonyára 
nagy külömbség van a bánásmódban, melyben 
gyárosaink ma részesitik munkásaikat és a~ 
zon bánásmód között mely 30,4Q,50, évvel 
ezelőtt volt szokásos. Minden iparos tud­
ja, hogy nem egy elszigetelt munkással van 
dolga, hanem emberekkel, akiket a legkisebj 
visosaélés egyesülésre, munkajuk^rögtöni ! 
megtagadására birhat.Azt állítani, hogy a I 
sztrájk sohasem volt hasznos a munkásra, | 
jogainak és méltóságának védelmére, a ki- | 
zsákmányolás és mindennapi sértések elke­
rülésére, annyit tesz, mint nem ismerni az 
ipar történetét. Valójában nem annyira a 
tényleges sztrájkoknak volt ilyen kedvező | 
hatásuk, mint a sztrájk puszta lehetősé- j 
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gétöl való félelemnek. I 
A sztrájk tehát nemcsak gazda­
sági tekintetbe, javította a munkások hely| 
zetét, hanem társadalmi állását is nagy | 
mértékben kedvezően befolyásolta. De nem 1  
kisebb ama kulturális és erkölcsi ered« 
meny, melyet minden sztrájk magában véve I 
reájuk nézve jelent,önálló egyesülések j 
teremtése azon célra, hogy a munkaadó a-
'karatával szembeszálljanak, bizonyos fo-
kú személyes függetlenséget és kultu^ fokot 
igényel. Hinden küzdelem, • mely • egy maga- 1  
sabb kulturfokért folyik s gazdasági e- I 
redmény mellett normális emelkedést is I 
jelent. A sztrájk szociális lé'nyé teszt |[ 
az egoisztikus elszigeteltségben elkese- I 
redett, mindenre, kapható egyént. A sztráj- I 
kóló munkás tudja., hogy egymaga nem javit-jl 
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hatja meg helyzetét, közös győzelem, vagy 
biztos bukásnak néz elébe. Ennélfogva.tár| 
saira folytonos tekintettel kell lennie; 
készleteivel takarékoskodnia kell* mivel 
nem csak magas ét családját, hanem eset- J| 
leg.ínséges bajtársait is segítenie feell.l 
A sztrájkok eme erkölcsi ter- || 
mészetu • jóhatásai nem hiányosnak termé- \ 
'.szetesen a .sikertelen sztrájkoknál sem a j 
ebben rejlik ujabb értékük a munkásságra.] 
A sztrájk mindezek folytán, j 
nemcsak a bérmunkásságnak becses fegyve- I 
re, mely a kultúra haladásában való ará- j 
nyos részesedést biztosítja számukra,ha- j 
nem az összesség szempontjából is. norma- j 
lis igazolásul szolgál az, hogy magánál 
nagyobb bajokat hárit el. Mert ki tagad- I 
hatja, hogy inségbérek, gyermek és női-
8t»««»BB^%a8 ^ SaSgMMMSMSa^^ 
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munka kiaknázása, az egészséget veszélyez­
tető műhelyek stb.stb. a társadalomra na­
gyobb bajt képviselnek, mint a sztrájk? A 
vállalkozók is §u?berek, közöttük is a leg-
külömbözőbb karakterű, tisztességü és érzé­
sű emberek találkoznak. Mée: ha a derekasabb 
vállakozó hajlandó is munkásainak megadni . 
azt a bért, melyeVészszerünek" nevezünk, 
lelkiismeretlen társainak a bérek leszorí­
tásával folytatott szennyes versenye foly­
tán kénytelen elfojtani nemesebb érzületét. 
A sztrájk egyenlősítheti a munkaviszony fel­
tételeit, az etnikailag derekasabb munkaadó 
készségét teszi a többieknek is zsinórmér­
tékévé, ügy működhetnek, mint a tisztitó ¥i~ 
har, mely gyakran pusztít, -de az egészség-
telen versenyviszonyokat és nem szolid ele-
meknek illojális magatartását kiirtja és a 
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versenynek a közgazdaságra hátrányos 'át­
játszását a bérnyomás területére megszünte­
ti. Amennyiben a munkaviszályok csakugyan 
kiküszöbölik az egészségtelen és tisztes­
ségtelen, versenyt és a viszonyok gazdasági 
és .társadalmi javulására adnak alkalmat, a 
nemzetgazdaság szempontjából is jogosultak­
nak kell azokat elismernünk. 
Hasonlókép vélekedett a mindig 
megfontolva haladó Tisza István is a sztráj| 
mozgalmakról, az 55.154/904 B.M.. szám a-
latt kiadott rendeletében. Sblaen a.követke­
zőképen utasitja a törvényhatóságokat: 
"Ki kell azonban mondanom őszinténshogy té­
ves utón járnánk, ha az orvoslást a törvé­
nyes munkabeszüntetés tilalmában, vagy plá­
ne megtartásában keresnők.A szerződésileg J 
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elvállalt munkát mindenkinek teljesítenie 
kell, de mindenki szabadon határozhatja 
el, hogy bizonyos feltételek mellett dol­
gozzon-e és senki oly munka elvállalásá­
ra nem kényszeríthető, melynek feltétele­
it kielégítőnek nem találja. A nagyipar' 
viszonyai közt ezen jog testet csak ugy 
ölthet a munkás számára, ha e munka-elvál­
lalás megtagadását társainak mentől na­
gyobb számával egyetértőleg határozza el 
és a munkafeltételeket módosítására irá­
nyuló ilyen összebeszélés a mai. gazdasági 
életnek jogos és törvényes eszközesmely-
től a munkáit megfosztani annyi volna,mint 
őt védtelenné tenni a munkaadóval szemben, 
Az állam.és a hatőságíCbüntető jogköre 
csak arra terjedhet, hogy meggátolja,vagy 
megtorolja a munkában állni vonakodó mun- „ 
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kasok minden olyan ténykedéseit, amelyek 
akár a munkaadók, akár a dolgozni kivánő 
munkások személyi és vagyoni biztonsága el 
len irányulnak, akár pedig szabad elhatá­
rozásukban kivannak őket korlátozni. De 
magát a munkást azon jogától, hogy a mun­
kába állást saját belátása szerint hatá­
rozza el és a sztrájkban rejlő károk és • 
veszélyek teljes teljes megszűnte csak az 
intézkedések azon sorozatátólifcemélhető, 
amelyek a"" munkások anyagi; szellemi és er­
kölcsi szinvonalat emeli, őket a rajtok 
élősködő agitátorok befolyásától.ezen az 
utón kimenteni és a társadalmi béke biz- , 
tos alapjait lerakni hivatvákV 
Miután leplezetlenül elismer­
jük "a sztrájk kárait és veszedelmeit,szűk-
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séges volt az érem másik oldalát Is meg­
vizsgálnunk anélkül, hogy abba a gyanúba 
keverednénk,mint ha a sztrájkokban vala­
mely nagyon kívánatos jelenséget látnánk. 
A sztrájkot mindezek tekintetbevételével 
oly rosznak ismertük fel, mely bizonyos 
oly célok elérésére szolgálhat,'amelyek 
elérése az összesség szempontjából is el­
lensúlyozhatja a sztrájk okozta bajokat. 
De még e téren., is minden helyes szociál­
politikai törekvésnek oda kell irányulnia, 
hogy azon ma még jórészt szükségkép a 
sztrájkok által elvégzett hasznos és szük­
séges funkciók más, még kevésbé hátrányos 
társadalmi intézmények által végeztesse­
nek el. á Sztrájk esetleges-..előnyei da­
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